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 El trabajo consistió en la revisión, reajuste y elaboración de rubricas específicas de la 
competencia “Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la 
sociedad”, de acuerdo a lo estipulado en las actividades para la validación de los 
mapas de progreso en cada competencia, la ejemplificación de cada uno de los 
niveles de los cuatro mapas de progreso, análisis y codificación de la evidencia a partir 
del cual se obtuvieron ejemplos de respuestas de los estudiantes de los diferentes 
niveles de logro en relación al estándar. 
Sobre la aplicación final para la validación de los mapas de progreso de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente se presenta lo siguiente: 
1. EJEMPLOS DE CODIFICACION POR CICLO Y NIVEL 
MAPA: EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN CONOCIMIENTOS 
CIENTIFICOS 
 
RESULTADOS INDIVIDULAES 
MAPA: EXPLICA CICLO: V LAS PLANTAS DE LA PAPA 
 
Nivel 0 
I.E. Villa Alarife 
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 4 
 
Nivel 1  
I.E. San Juan Bautista 
Grado 1ro A 
Sección: A 
Estudiante N° 30 
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Nivel 2 
IE San Juan Bautista 
1ro A 
Estudiante N° 7 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E. Villa Alarife 
Grado: 1ro  
Sección: B 
Estudiante N° 14 
 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Internacional Británico 
GRADO: 1ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 30 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL CONSENSUADO 
MAPA: EXPLICA CICLO: V LAS PLANTAS DE LA PAPA 
 
Nivel 0 
I.E. Fe y Alegría 25 
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 14 
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Nivel 1  
I.E. San Juan Bautista 
Grado 1ro A 
Sección: A 
Estudiante N° 30 
 
 
 
Nivel 2 
IE San Juan Bautista 
1ro A 
Estudiante N° 1 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E. Internacional Británico  
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 12 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Internacional Británico 
GRADO: 1ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 22 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL CONSENSUADO 
MAPA: EXPLICA CICLO: V LAS PLANTAS DE LA PAPA 
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Nivel 0 
I.E. Fe y Alegría 25 
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 14 
 
 
Nivel 1  
I.E. San Juan Bautista 
Grado 1ro A 
Sección: A 
Estudiante N° 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 2 
IE San Juan Bautista 
1ro A 
Estudiante N° 1 
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     Nivel 3 
I.E. Internacional Británico  
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Internacional Británico 
GRADO: 1ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 22 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS INDIVIDUALES 
MAPA: EXPLICA CICLO: VI LA IMPORTANCIA DE LA AMAZONIA 
 
Nivel 0 
I.E. Innova School 
Grado: 3ro  
Sección: A 
Estudiante N° 8 
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Nivel 1  
I.E. Santa Rosa 
Grado 3ro  
Sección: C 
Estudiante N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 2 
IE. San Juan Bautista la Salle 
Grado: 3ro  
Sección: C 
Estudiante N° 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E. San juan Bautista la Salle 
Grado: 3ro  
Sección: c 
Estudiante N° 1 
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Nivel 4 
IE. Innova School 
GRADO: 3ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS CONSENSUADO 
MAPA: EXPLICA CICLO: VI LA IMPORTANCIA DE LA AMAZONIA 
 
Nivel 0 
I.E. Innova School 
Grado: 3ro  
Sección: A 
Estudiante N° 4 
 
 
 
 
Nivel 1  
I.E.  
Grado 3ro  
Sección: C 
Estudiante N° 15 
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Nivel 2 
IE. San Juan Bautista la Salle 
Grado: 3ro  
Sección: B 
Estudiante N° 8 
 
 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E.  
Grado: 3ro  
Sección: A 
Estudiante N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Innova School 
GRADO: 3ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 4 
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RELACION DE LOS COLEGIOS QUE SE TRABAJO EN LA TRIANGULACION 
 
MAPA: EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN CONOCIMIENTOS 
CIENTIFICOS 
- CICLO: V 
- IE : Villa Alarife 
  San Juan Bautista de la Salle 
- CICLO: VI  
- IE : Santa Rosa 
  Innova Eschool 
  San Juan Bautista la Salle  
MAPA: INDAGA MEDIANTE METODOS CIENTIFICOS, SITUACIONES QUE 
PUEDEN SER INVESTIGABLES POR LA CIENCIA 
- CICLO: VI 
- IE : San Juan Bautista de la Salle 
            Santa Rosa De Lima 
            Innova School 
 
- CICLO: VII 
- IE  : Innova School 
       Internacional Británico 
             Santa Rosa De Lima 
 
MAPA: DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLOGICOS QUE 
RESUEVEN PROBELEMAS DE SU ENTORNO 
- CICLO: II (INICIAL) 
- IE : Santa Ursula 
 
- CICLO: III 
- IE  : SANTA URSULA 
 
2. Participe en la aplicación final en las siguientes mapas 
POSICION CRÍTICA 
APLICADORA. Nilda Rosa Ulloa Miñano 
- CICLO: V, VI y VII 
- IE: La Salle 
- IE: Fe y Alegria N° 93 
- IE: Alipio Ponce 
 
DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLOGICOS QUE RESUEVEN 
PROBELEMAS DE SU ENTORNO 
- CICLOS: VI 
- IE: Elvira Garcia y Garcia 
- IE: Innova School 
 
3. Organización los materiales necesarios para la aplicación final en las IE.  LA SALLE, FE Y 
ALEGIRA 93, ALIPIO PONCE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA, INNOVA SCHOOL 
4. Participé en la organización de materiales para el piloto de las Competencias 
CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRITICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN 
SOCIEDAD DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÒGICOS QUE RESUELVAN 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO: 
5. Valoración personal y grupal de los ciclos correspondientes. 
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6. Participe, como mínimo, una vez por semana en las reuniones de 
coordinación, revisión y retroalimentación con el equipo del SINEACE. 
7. Participe con el equipo técnico en la construcción y ajustes de las rúbricas 
de evaluación para las actividades de los cuatro mapas de progreso en 
ciencia y tecnología. 
8. Participe en la elaboración de comentarios finales de las evidencias de los 
ciclos V, VI y VII de Posición critica 
9. Participe en el proceso de selección de ejemplos de trabajos de estudiantes 
de los ciclos V de Posición Critica y la elaboración de comentarios para los 
cuatro mapas de progreso en ciencia y tecnología. 
10. Coordinar y mantener comunicación virtual permanentemente con el equipo: 
Se coordinó con el equipo de SINEACE C Y T vía correos en los siguientes momentos: 
Antes de la aplicación, durante la aplicación y después de la aplicación con Erick 
Alata y Miryam Ventura.  
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 El trabajo consistió en la revisión, reajuste y elaboración de rubricas específicas de la 
competencia “Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la 
sociedad”, de acuerdo a lo estipulado en las actividades para la validación de los 
mapas de progreso en cada competencia, la ejemplificación de cada uno de los 
niveles de los cuatro mapas de progreso, análisis y codificación de la evidencia a partir 
del cual se obtuvieron ejemplos de respuestas de los estudiantes de los diferentes 
niveles de logro en relación al estándar. 
Sobre la aplicación final para la validación de los mapas de progreso de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente se presenta lo siguiente: 
1. EJEMPLOS DE CODIFICACION POR CICLO Y NIVEL 
MAPA: EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN CONOCIMIENTOS 
CIENTIFICOS 
 
RESULTADOS INDIVIDULAES 
MAPA: EXPLICA CICLO: V LAS PLANTAS DE LA PAPA 
 
Nivel 0 
I.E. Villa Alarife 
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 4 
 
Nivel 1  
I.E. San Juan Bautista 
Grado 1ro A 
Sección: A 
Estudiante N° 30 
 
Nivel 2 
IE San Juan Bautista 
1ro A 
Estudiante N° 7 
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     Nivel 3 
I.E. Villa Alarife 
Grado: 1ro  
Sección: B 
Estudiante N° 14 
 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Internacional Británico 
GRADO: 1ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 30 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL CONSENSUADO 
MAPA: EXPLICA CICLO: V LAS PLANTAS DE LA PAPA 
 
Nivel 0 
I.E. Fe y Alegría 25 
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 14 
 
 
Nivel 1  
I.E. San Juan Bautista 
Grado 1ro A 
Sección: A 
Estudiante N° 30 
 
 
APLICADORA. Nilda Rosa Ulloa Miñano 
 
Nivel 2 
IE San Juan Bautista 
1ro A 
Estudiante N° 1 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E. Internacional Británico  
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 12 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Internacional Británico 
GRADO: 1ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 22 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL CONSENSUADO 
MAPA: EXPLICA CICLO: V LAS PLANTAS DE LA PAPA 
 
Nivel 0 
I.E. Fe y Alegría 25 
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 14 
 
APLICADORA. Nilda Rosa Ulloa Miñano 
 
Nivel 1  
I.E. San Juan Bautista 
Grado 1ro A 
Sección: A 
Estudiante N° 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 2 
IE San Juan Bautista 
1ro A 
Estudiante N° 1 
 
 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E. Internacional Británico  
Grado: 1ro  
Sección: A 
Estudiante N° 12 
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Nivel 4 
IE. Internacional Británico 
GRADO: 1ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 22 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS INDIVIDUALES 
MAPA: EXPLICA CICLO: VI LA IMPORTANCIA DE LA AMAZONIA 
 
Nivel 0 
I.E. Innova School 
Grado: 3ro  
Sección: A 
Estudiante N° 8 
 
 
 
 
 
Nivel 1  
I.E. Santa Rosa 
Grado 3ro  
Sección: C 
Estudiante N° 8 
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Nivel 2 
IE. San Juan Bautista la Salle 
Grado: 3ro  
Sección: C 
Estudiante N° 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nivel 3 
I.E. San juan Bautista la Salle 
Grado: 3ro  
Sección: c 
Estudiante N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Innova School 
GRADO: 3ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 4 
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RESULTADOS CONSENSUADO 
MAPA: EXPLICA CICLO: VI LA IMPORTANCIA DE LA AMAZONIA 
 
Nivel 0 
I.E. Innova School 
Grado: 3ro  
Sección: A 
Estudiante N° 4 
 
 
 
 
Nivel 1  
I.E.  
Grado 3ro  
Sección: C 
Estudiante N° 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 2 
IE. San Juan Bautista la Salle 
Grado: 3ro  
Sección: B 
Estudiante N° 8 
 
 
 
 
APLICADORA. Nilda Rosa Ulloa Miñano 
 
     Nivel 3 
I.E.  
Grado: 3ro  
Sección: A 
Estudiante N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 4 
IE. Innova School 
GRADO: 3ro 
Sección: A 
Estudiante  N° 4 
 
 
 
 
 
 
RELACION DE LOS COLEGIOS QUE SE TRABAJO EN LA TRIANGULACION 
 
MAPA: EXPLICA EL MUNDO FISICO BASADO EN CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 
- CICLO: V 
- IE : Villa Alarife 
  San Juan Bautista de la Salle 
- CICLO: VI  
- IE : Santa Rosa 
  Innova Eschool 
  San Juan Bautista la Salle  
APLICADORA. Nilda Rosa Ulloa Miñano 
MAPA: INDAGA MEDIANTE METODOS CIENTIFICOS, SITUACIONES QUE PUEDEN 
SER INVESTIGABLES POR LA CIENCIA 
- CICLO: VI 
- IE : San Juan Bautista de la Salle 
            Santa Rosa De Lima 
            Innova School 
 
- CICLO: VII 
- IE  : Innova School 
       Internacional Británico 
             Santa Rosa De Lima 
 
MAPA: DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLOGICOS QUE RESUEVEN 
PROBELEMAS DE SU ENTORNO 
- CICLO: II (INICIAL) 
- IE : Santa Ursula 
 
- CICLO: III 
- IE  : SANTA URSULA 
 
2. Participe en la aplicación final en las siguientes mapas 
POSICION CRÍTICA 
- CICLO: V, VI y VII 
- IE: La Salle 
- IE: Fe y Alegria N° 93 
- IE: Alipio Ponce 
 
DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLOGICOS QUE RESUEVEN 
PROBELEMAS DE SU ENTORNO 
- CICLOS: VI 
- IE: Elvira Garcia y Garcia 
- IE: Innova School 
 
3. Organización los materiales necesarios para la aplicación final en las IE.  LA SALLE, FE Y 
ALEGIRA 93, ALIPIO PONCE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA, INNOVA SCHOOL 
APLICADORA. Nilda Rosa Ulloa Miñano 
4. Participé en la organización de materiales para el piloto de las Competencias 
CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRITICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN 
SOCIEDAD DISEÑA Y PRODUCE PROTOTIPOS TECNOLÒGICOS QUE RESUELVAN 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO: 
5. Valoración personal y grupal de los ciclos correspondientes. 
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6. Participe, como mínimo, una vez por semana en las reuniones de coordinación, 
revisión y retroalimentación con el equipo del SINEACE en coordinación con los 
especialistas del área de Ciencia y Tecnologia Erick Alata y Miryam Ventura. En 
estas reuniones se formaron grupos de tres integrantes para la evaluación 
individual y la triangulación de los resultados. 
Después de la triangulación se realizó la elección de un ejemplo consensuado en el 
grupo. Los ejemplos se sustentaros por qué se encuentran en los niveles 0, 1, 2, 3 y 
4. En las reuniones se acordó los horarios de asistencia de acuerdo al cronograma 
propuesto por cada consultor. 
 
7. Participe en la elaboración de las rubricas de Posición Critica de los ciclos II, III, IV, 
V, VI y VII con las consultoras Ana Cerna y Gladis Manrique estableciendo los 
criterios de evaluación para los niveles 0, 1, 2, 3 y 4, asimismo se seleccionaron los 
ejemplos de los instructivos de los estudiantes . 
A sugerencia del especialista del Área se hicieron reajustes a las rubricas. 
 
8. Luego de la codificación participe en la elaboración de comentarios finales de las 
evidencias de los ciclos de los mapas Explica del ciclo V, VI y VII; Indaga Ciclo V y 
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tecnología Ciclo II y III así como en la selección de los ejemplos de los mismos 
mapas y ciclos utilizando los cuadernillos de los estudiantes. 
 
9. Participe en el proceso de selección de ejemplos de trabajos de estudiantes de los 
ciclos V de Posición Critica y la elaboración de comentarios para los cuatro mapas 
de progreso en ciencia y tecnología en coordinación con el equipo de trabajo. 
 
10. Participe en la aplicación de las actividades del Mapa Diseña y Produce Prototipos 
Tecnológicos que Resuelven Problemas de su Entorno en las IE Elvira García y 
García y el Innova School en el ciclo VI. 
 
11. Participe en la revisión de los cuadernillos de los estudiantes del Mapa Diseña y 
Produce Prototipos Tecnológicos que Resuelven Problemas de su Entorno de los 
ciclos II, III, IV, V y VII, así como la triangulación con los consultores Eliana Ames y 
Jesús Chuquiano. También se realizó la selección de los ejemplos con sus 
respectivas sustentaciones.  
 
12. Coordinar y mantener comunicación virtual permanentemente con el equipo: 
Se coordinó con el equipo de SINEACE C Y T vía correos en los siguientes 
momentos: Antes de la aplicación, durante la aplicación y después de la aplicación 
con Erick Alata y Miryam Ventura.  
 
 Rúbricas – Competencia 4 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad 
 Rúbrica Genérica Ciclo II Rúbrica específica Ciclo II Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 Relaciona objetos artificiales 
de su cotidianidad con sus 
necesidades y menciona que 
son producidos por personas. 
Opina sobre la utilidad de los 
objetos que usa en actividades 
personales y familiares. 
Relaciona la utilidad del cuchillo 
como utensilio de uso cotidiano con 
sus necesidades y menciona que 
son producidos por personas. 
Opina sobre la utilidad de los 
cuchillos en sus actividades 
personales y familiares   
  
0 Menciona objetos que no se 
reconocen como artificiales o 
producidos por personas. No 
puede explicar cuál es su utilidad 
Su respuesta carece de 
argumentos y no reconoce la 
trascendencia de la existencia del 
cuchillo en la vida de las personas 
Ante las preguntas: ¿es 
importante el cuchillo?  ¿Qué 
pasaría si de un momento a otro 
se prohíbe el uso de los 
cuchillos?, ¿Cómo cambiaría la 
vida de las personas? 
No, porque son peligrosos. Ya no 
volverían los cuchillos nunca más. 
(Fé y Alegría Inicial C) N° 1 
La respuesta  revela que no ha logrado 
reconocer la trascendencia de la existencia 
del cuchillo  y además carece de 
argumentos. 
1 Menciona objetos que se 
reconocen como artificiales o 
producidos por personas. No 
puede explicar cuál es su utilidad. 
Menciona el cuchillo como objeto 
artificial. No justifica la importancia 
del cuchillo. Reconoce la 
trascendencia de la existencia del 
cuchillo en su vida personal y 
familiar ó Parafrasea la información 
brindada sin haberla procesado. 
No, porque te corta. Sí (cambiaría 
la vida de las personas) porque 
no se podría comer. 
(Fé y Alegría Inicial C) N° 24 
 
No justifica la importancia del cuchillo, sin 
embargo sí logra reconocer la trascendencia 
del cuchillo ante el hipotético caso de su 
desaparición en la vida de las personas. 
2 Menciona objetos que se 
reconocen como artificiales o 
producidos por personas. Explica 
la utilidad del objeto elegido. 
Menciona el cuchillo como objeto 
artificial. Justifica la importancia del 
cuchillo usando argumentos o 
ejemplos relacionados a su vida 
cotidiana. Reconoce la 
trascendencia de la existencia  del 
cuchillo en su vida personal y 
familiar sin mayor argumento. 
 
 
Sí, para cortar carnes, frutas, 
papa. (ya) No usaría el cuchillo 
para cortar.  
(Fé y Alegría Inicial C) N° 22 
Justifica la importancia del cuchillo brindando 
ejemplos acerca de su utilidad en su vida 
cotidiana. Reconoce la trascendencia de la 
existencia del cuchillo sin usar un argumento 
que responda a la pregunta. 
3 Menciona objetos que se 
reconocen como artificiales o 
producidos por personas. Explica 
la utilidad del objeto elegido 
justificando por qué lo ha 
seleccionado. 
Menciona el cuchillo como objeto 
artificial. Explica con sus propias 
palabras la importancia  y 
trascendencia de la existencia del 
cuchillo en la vida de las personas, 
reforzando su respuesta con 
argumentos. 
Si, porque si no hubieran 
cuchillos en el mundo las 
personas qué van a usar para 
cortar? No se podría cortar sin 
cuchillos. (Es) Muy importante 
porque con el cuchillo se corta 
todo para cocinar 
 
(Fé y Alegría Inicial C) N° 10 
Menciona el cuchillo como objeto artificial. 
Justifica la importancia del cuchillo usando 
argumentos o ejemplos relacionados a su 
vida cotidiana. Reconoce la trascendencia de 
la existencia  del cuchillo en su vida personal 
y familiar reforzando su respuesta con 
argumentos. 
4 Menciona objetos que se 
reconocen como artificiales o 
producidos por personas. Explica 
con sus palabras  la utilidad del 
objeto elegido justificando por qué 
lo ha seleccionado y señalando 
cómo mejoran la vida de las 
personas 
Menciona el cuchillo como objeto 
artificial. Explica con sus propias 
palabras la utilidad e importancia 
del cuchillo en la vida de las 
personas y propone una alternativa 
de solución ante el hipotético caso 
de su desaparición. 
Cortaríamos con piedras y con 
palos afilados, con picos de ave. 
Sí es importante el cuchillo), 
porque podemos cortar mucho 
más rápido y ya no tendríamos 
que usar las piedras. 
 
(Fé y Alegría Inicial C) N° 2 
Menciona el cuchillo como objeto artificial. 
Justifica la importancia del cuchillo usando 
argumentos o ejemplos relacionados a su 
vida cotidiana. Reconoce la trascendencia de 
la existencia  del cuchillo en su vida personal 
y familiar reforzando su respuesta con 
argumentos y propone una alternativa de 
solución ante el escenario de la posible 
desaparición de los cuchillos.  
 
 
Rúbricas – Competencia 4 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad 
 Rúbrica Genérica Ciclo III Rúbrica específica Ciclo III Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 
Relaciona sus necesidades 
personales con los objetos 
tecnológicos y sus impactos en su 
forma de vivir; relaciona estos 
objetos tecnológicos con el  trabajo 
que realizan las personas dedicadas 
a la ciencia y la tecnología. Opina 
acerca de los beneficios y perjuicios 
de los objetos tecnológicos a partir 
de  sus ideas científicas emergentes, 
Relaciona las necesidades de las 
personas con respecto al uso de las 
máquinas creadas para escribir y sus 
impactos en su forma de vivir; relaciona 
estos objetos tecnológicos con las 
investigaciones y creaciones que realizan 
las personas dedicadas a la ciencia y la 
tecnología. Opina acerca de los 
beneficios y perjuicios del uso de la 
computadora frente a la máquina de 
  
las ideas de otros o su experiencia. escribir mecánica a partir de sus ideas 
científicas emergentes, las ideas de otros 
o su experiencia. 
0 Identifica necesidades personales o 
impactos en su forma de vivir que no 
se relacionan con objetos 
tecnológicos ni con personas 
dedicadas a la ciencia y la 
tecnología. No opina sobre 
beneficios o perjuicios de objetos 
tecnológicos. 
No relaciona sus necesidades 
personales y /o familiares con las 
máquinas creadas para escribir. No 
emite opinión acerca de los beneficios y 
perjuicios de la computadora frente a la 
máquina de escribir. No sustenta con 
argumentos su posición y elección frente 
a las opciones que se le presentan.  
Su respuesta no tiene relación con la 
pregunta formulada. 
Me parece bien porque la 
máquina es buena.  
La computadora. Si me gusta 
porque es buena. (Luis 
Leonardo Alfredo Jimenez 
Conde 2do D Fé y Alegría) 
No sustenta con argumentos la elección 
de la máquina de escribir. 
En   la segunda parte su respuesta no 
tiene relación con la pregunta planteada 
1 Identifica necesidades personales o 
impactos en su forma de vivir que se 
relacionan con objetos tecnológicos y 
con personas dedicadas a la ciencia 
y la tecnología. No opina sobre 
beneficios o perjuicios de objetos 
tecnológicos. 
Relaciona sus necesidades personales 
y/o familiares con las máquinas creadas 
para escribir. 
Opta por una opción frente a las 
posibilidades que se le presentan en 
cuanto a las ventajas y desventajas de 
las máquinas creadas para escribir y 
acerca de los inventores que las crearon 
pero no las sustenta o no utiliza un 
argumento pertinente para tal fin. 
Si me parece porque nos 
ayuda a escribir. 
Computadora, laptop y 
máquina de escribir. Camilo 
Olivetti es el mejor 
constructor (Liz Medalit, 
Florentino Valencia2do D Fé 
y Alegría ) 
Relaciona sus necesidades de escribir 
con los inventos tecnológicos. 
Opta por una opción en cuanto al mejor 
inventor pero no la sustenta. 
2 Identifica necesidades personales o 
impactos en su forma de vivir que se 
relacionan con objetos tecnológicos y 
con personas dedicadas a la ciencia 
y la tecnología. Opina pero no 
justifica sobre beneficios o perjuicios 
de los objetos tecnológicos con ideas 
científicas emergentes, ideas de 
otros o su propia experiencia. 
 Relaciona sus necesidades personales 
y/o familiares con las máquinas creadas 
para escribir. 
Toma posición frente a las posibilidades 
que se le presentan en cuanto a las 
ventajas y desventajas de las máquinas 
creadas para escribir y acerca de los 
inventores que las crearon sustentando 
argumentos en términos de 
características y/o aspectos superficiales 
Sí porque yo puedo hacer la 
tarea. Johannes Gutenberg 
porque su máquina es muy 
linda (Angeli Victoria Blas 
Flores 2do D Fé y Alegría) 
Opta por la elección de la máquina de 
escribir de acuerdo a sus necesidades 
personales. 
Usa argumentos superficiales y 
subjetivos para la elección de la mejor 
máquina de escribir. 
en base a apreciaciones subjetivas. 
3 Identifica necesidades personales o 
impactos en su forma de vivir que se 
relacionan con objetos tecnológicos y 
con personas dedicadas a la ciencia 
y la tecnología. Opina pero presenta 
una justificación limitada sobre 
beneficios o perjuicios de los objetos 
tecnológicos con ideas científicas 
emergentes, ideas de otros o su 
propia experiencia. 
Relaciona sus necesidades personales 
y/o familiares con las máquinas creadas 
para escribir. Toma posición frente a las 
posibilidades que se le presentan en 
cuanto a las ventajas y desventajas de 
las máquinas creadas para escribir y 
acerca de los inventores que las crearon 
sustentando con argumentos el por qué 
de su elección con argumentos 
informados. 
Bien porque para no gastar la 
luz con las máquinas de 
escribir no se gasta la luz y 
no imprimir las hojas.  Camilo 
Olivetti porque escribe más 
rápido y bastante y escribe 
de dos colores. (Zahid Jair, 
Espino Sulca- 2do D Fé y 
Alegría) 
Opta por el uso de la máquina de 
escribir frente  la computadora usando 
como argumento el ahorro de la energía. 
Visualiza la importancia del invento para 
hacer frente a la problemática de la 
velocidad para escribir usando 
argumentos informados. 
4 Identifica necesidades personales o 
impactos en su forma de vivir que se 
relacionan con objetos tecnológicos y 
con personas dedicadas a la ciencia 
y la tecnología. Emite una opinión 
adecuadamente justificada acerca de 
los beneficios o perjuicios de los 
objetos tecnológicos a partir de las 
ideas científicas emergentes, las 
ideas de otros o su experiencia. 
Relaciona sus necesidades personales 
y/o familiares con las máquinas creadas 
para escribir. Toma posición frente a las 
posibilidades que se le presentan en 
cuanto a las ventajas y desventajas de 
las máquinas creadas para escribir y 
acerca de los inventores que las crearon 
sustentando argumentos. 
Expresa la importancia de la invención 
para hacer frente  los problemas y/o 
necesidades de las personas. 
Sí porque así no van a gastar 
su energía.  Johannes 
Gutenberg porque se dio 
cuenta de la necesidad de 
contar con una máquina que 
sacara más rápido las copias 
y construyó la imprenta. 
(Jusephy Pier Miranda 
Guevara – 2do D Fé y 
Alegría) 
Opta por el uso de la máquina de 
escribir mencionando como ventaja  el 
ahorro de energía frente  la 
computadora sustentando con 
argumentos sus beneficios. 
Menciona la importancia la invención 
ante las limitaciones para escribir 
rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Rúbrica Genérica Ciclo IV Rúbrica específica Ciclo IV Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 Relaciona las necesidades colectivas con 
el uso de tecnologías y sus impactos en su 
forma de vivir de las personas;  relaciona  
la diversidad cuestionamientos sobre la 
naturaleza con el trabajo de los científicos 
y la diversidad de problemas tecnológicos 
con el trabajo de los tecnólogos. Opina, 
sobre situaciones problemáticas que 
implican el uso de tecnologías y afectan la 
forma de vivir de las personas a partir de 
su conocimiento e  información científica y 
tecnológica tomando en cuenta las 
creencias  y la experiencia propia o de 
otros. 
 Relaciona las necesidades colectivas 
con respecto al  uso de la electricidad y 
su impacto en su forma de vivir de las 
personas; relaciona la diversidad de 
características que presenta la 
población con el trabajo de los 
científicos y la diversidad de los 
problemas tecnológicos con el trabajo 
de los tecnólogos.  
Opina sobre situaciones problemáticas 
que implican el uso de la electricidad  y 
como afecta la forma de vivir de las 
personas a partir de su conocimiento e 
información científica y tecnológica 
tomando en cuenta las creencias y las 
experiencias propia o de otros. 
  
0 Identifica diversas necesidades colectivas 
de una comunidad determinada que no se 
relacionan con el uso de tecnologías y el 
trabajo de los científicos. No emite opinión 
propia. 
Identifica la necesidad colectiva de una 
comunidad. Opta por soluciones ajenas  
al uso de la tecnología o soluciones 
inviables. No emite opinión propia o su 
respuesta no tiene relación con la 
pregunta planteada. 
Su respuesta no evidencia el contexto 
de la situación planteada 
 
Darles un poco de nuestro 
dinero para que tengan 
electricidad. 
Sí como personas buenas para 
poder tener todas sus 
necesidades. 
Jorge Luis Alvarez  (La Salle- 
4to B) 
Su respuesta no evidencia 
el contexto de la situación 
planteada. 
 
N°5 
1 Identifica diversas necesidades colectivas 
de una comunidad determinada o su 
impacto en la forma de vivir con el uso de 
tecnologías y el trabajo de los científicos. 
No emite opinión propia.  
Considera  las alternativas de  
implementar un sistema de electricidad 
en la comunidad, sin tener en cuenta las 
características geográficas y climáticas 
de la zona. , sin fundamentar las 
razones de su elección. 
Utiliza argumentos subjetivos para 
explicar el impacto que generaría el uso 
de la electricidad en su vida. 
 
Katy Reinoso (Alipio Ponce 4to 
B) 
 
2 
 
Identifica diversas necesidades colectivas 
de una comunidad determinada o su 
impacto en la forma de vivir relacionadas 
al uso de tecnologías y el trabajo de los 
científicos. Emite una opinión pero sin 
considerar sus conocimientos ni su 
información científica ni tecnológica 
tomando en cuenta las creencias y la 
experiencia propia o de otros. 
Menciona artefactos que podían utilizar 
al disponer con la electricidad  
Que pongan paneles solares. 
Ya no podría tropezar, se 
sentirían felices, podrán usar 
cosas eléctricas. 
Erick Antonio Valdez Robles 
(Fé y Alegría 43- 4to C) 
N° 5 
Propone un sistema para 
generar electricidad 
considerando las 
características de la zona, 
pero no fundamenta las 
razones de su elección. 
Menciona que podrían 
usar cosas eléctricas con 
electricidad. 
3 Identifica diversas necesidades colectivas 
de una comunidad determinada o su 
impacto en la forma de vivir que 
corresponde al uso de tecnologías y el 
trabajo de los científicos. Emite una 
opinión acerca de una situación 
problemática que implica el uso de 
tecnología o el  trabajo de los científicos y 
afecta la forma de vivir de las personas 
considerando algunos conocimientos 
científicos y tecnológicos, así como 
Considera las alternativas de 
implementar un sistema de electricidad 
en la comunidad teniendo en cuenta las 
características geográficas y climáticas 
de la zona, fundamentando su elección.  
Argumenta  el impacto  que generaría la 
electricidad  en la vida de las personas 
 Considera la 
implementación de la 
tecnología como parte de 
bienestar en la vida y 
salud de las personas. 
Reconoce la importancia 
las especialidades 
profesionales. Utiliza 
argumentos de aplicación 
de la electricidad en el 
funcionamiento de 
creencias y las experiencia propia o de 
otros. 
maquinarias. 
4 Identifica diversas necesidades colectivas 
de una comunidad determinada o su 
impacto en su forma de vivir que 
corresponden al uso de tecnologías y el 
trabajo de los científicos. Emite una 
opinión acerca de una situación 
problemática que implica el uso de 
tecnología o el trabajo de los científicos y 
afecta la forma de vivir de las personas 
considerando y valorando conocimientos 
científicos y tecnológicos suficientes, 
articulando también las creencias y la 
experiencia propia o de otros. 
Considera  las alternativas de  
implementar un sistema de electricidad 
en la comunidad, considerando las 
características geográficas y climáticas 
que presenta la zona fundamentando su 
elección. 
Explica de qué manera la electricidad 
podría mejorar su calidad de vida 
utilizando argumentos coherentes 
utilizando sus propias palabras. 
  
Pueden utilizar paneles 
solares, pueden utilizar el río 
Marañón, para tener 
electricidad  con las centrales 
hidroeléctricas. 
Ya se sentirán orgullosos 
porque ya tienen electricidad y 
pueden hacer todo con 
electricidad ya no afectarían 
sus pulmones con el humo de 
la leña. Pueden cocinar, 
informarse, guardar 
medicaments en la 
refrigeradora, ya no lavarán 
con el agua del río si no con la 
lavadora. pueden iluminarse 
con foco, lámparas 
Mía Lizbeth Andrea Díaz 
Colachagua. Alipio ponce 4to 
B) 
N°9 
Propone implementar dos 
sistemas de electricidad 
para la comunidad 
considerando las 
características de la zona 
fundamentando su 
elección al referirse que 
pueden usar el agua del 
río Marañón para hacer 
centrales hidroeléctricas. 
Explica cómo la 
electricidad puede mejorar 
su calidad de vida “…ya 
no afectarían sus 
pulmones con el humo de 
la leña…” 
 
 
 
 
 
 Rúbricas – Competencia 4 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad 
 
 Rúbrica Genérica Ciclo V Rúbrica específica Ciclo V Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 Establece relaciones entre el 
descubrimiento científico, el progreso 
tecnológico y los impactos en las 
formas de vivir y las creencias de las 
personas; describe las limitaciones 
que se presentan en el trabajo de 
científicos y tecnólogos. Justifica su 
punto de vista en base al diálogo y las 
necesidades colectivas, respecto a 
posibles situaciones controversiales 
sobre el uso de la tecnología y el 
saber científico distinguiendo y 
considerando evidencias científicas, 
empíricas y creencias. 
Establece relaciones entre la 
existencia de las antenas de telefonía 
celular y los impactos en la forma de 
vivir de las personas, sus creencias y 
su salud. Describe las limitaciones que 
se presentan en el trabajo de 
científicos y tecnólogos. Justifica su 
punto de vista en base al diálogo y las 
necesidades colectivas, respecto a 
posibles situaciones controversiales 
sobre el uso de las antenas de 
telefonía celular y sus impactos en la 
salud de las personas distinguiendo y 
considerando evidencias científicas, 
empíricas y creencias 
  
0 Describe situaciones sobre avances 
científicos y tecnológicos de manera 
aislada sin reconocer el impacto que 
tienen en la vida de las personas, y 
sin reconocer el trabajo de los 
científicos y tecnólogos. No justifica su 
punto de vista. 
Toma posición frente a la instalación 
de antenas de telefonía celular pero no 
justifica su punto de vista. O su 
respuesta no tiene relación con la 
pregunta planteada  
 
Estoy en contra porque no es justo 
de colocar las antenas al costado del 
colegio y por eso estoy diciendo que 
no. (Ethel Martihina León Conde- 6to 
C Fé y Alegría) 
 
Toma posición frente a la 
instalación de antenas de 
telefonía celular pero no justifica 
su punto de vista 
1 Analiza la influencia que tienen los 
avances científicos y tecnológicos en 
la vida de las personas, reconociendo 
o no el trabajo de los científicos y 
tecnólogos. No justifica su punto de 
Analiza la influencia de la presencia de 
antenas de telefonía celular en la vida 
y salud de las personas. Toma 
posición frente a la instalación de 
antenas de telefonía celular pero su 
Estoy en contra por lo que puede ser 
un peligro para la salud de los niños 
que estudian en las escuelas. 
Sería un gran error si lo hacen 
Analiza la influencia de la 
presencia de antenas de 
telefonía celular en la vida y 
salud de las personas. Toma 
posición frente a la instalación 
vista. justificación tiene fundamento en 
percepciones personales sin mayor 
fundamento científico 
colocando una antena cerca a una 
escuela, que a los niños les podría 
asustar a los alumnos de las 
escuelas (Jimena Pamela Alfaro 
Rivera 6to C- Fé y Alegría) 
de antenas de telefonía celular 
pero su justificación tiene 
fundamento en percepciones 
personales. 
2 Analiza la influencia que tienen los 
avances científicos y tecnológicos en 
la vida de las personas y su modo de 
pensar, reconociendo o no el trabajo 
de los científicos y tecnólogos. 
Proporciona su punto de vista en base 
a creencias, a su criterio personal y a 
algunos conocimientos científicos y 
tecnológicos. 
 Analiza la influencia de la presencia 
de antenas de telefonía celular en la 
vida y salud de las personas. Hace 
alusión a la información científica 
recibida para justificar su punto de 
vista, sin dar una opinión personal 
Emite una opinión pero no tiene 
claridad para asumir una posición 
determinada frente a la posible 
colocación de antenas de telefonía 
celular cerca a su escuela. 
Estoy en contra porque cuando tú 
vas a poner bastantes antenas en 
una escuela pueden tener cáncer al 
cerebro, etc. (Jean Pierre Ortega 
Mego 6to C Fé y Alegría) 
Analiza la influencia de la 
presencia de antenas de 
telefonía celular en la vida y 
salud de las personas. Repite la 
información científica recibida i 
para justificar su punto de vista, 
sin dar una opinión personal 
3 Analiza la influencia que tienen los 
avances científicos y tecnológicos en 
la vida y el modo de pensar de las 
personas, e identifica limitaciones en 
el trabajo de científicos y tecnólogos. 
Propone algunos argumentos 
surgidos en base al consenso y en 
base a conocimientos científicos y 
tecnológicos para justificar su punto 
de vista. 
Analiza la influencia de la presencia de 
antenas de telefonía celular en la vida 
y salud de las personas. Utiliza 
argumentos científicos informados para 
justificar su punto de vista y posición 
frente a la situación planteada. Utiliza 
términos provenientes de la 
información brindada de manera 
pertinente 
Yo estoy en contra porque nos 
puede traer enfermedades y también 
porque los niños tienen la piel más 
débil y les puede afectar y no estoy 
de acuerdo porque hay otros lugares 
más vacíos donde se pueden colocar 
las antenas. (Brisa Jackeline 
Huamán Zavala 6to C Fé y Alegría) 
Analiza la influencia de la 
presencia de antenas de 
telefonía celular en la vida y 
salud de las personas. Utiliza 
argumentos científicos 
informados para justificar su 
punto de vista. 
4 Analiza la influencia positiva y 
negativa que tienen los avances 
científicos y tecnológicos en la vida y 
el modo de pensar de las personas, e 
identifica limitaciones en el trabajo de 
científicos y tecnólogos. Utiliza 
argumentos surgidos en base al 
consenso y en base a conocimientos 
científicos y tecnológicos para 
Analiza las consecuencias positivas y/o 
negativas de la presencia de antenas 
de telefonía celular en la vida y salud 
de las personas. Utiliza argumentos 
científicos informados para justificar  su 
punto de vista y sugiere  posibles 
soluciones para hacer frente a  
eventuales  problemáticas o logra una 
reflexión personal acerca de la 
Yo no estoy de acuerdo con que 
pongan una antena en mi escuela 
porque: si hay una antena cerca a mi 
escuela podríamos enfermarnos, 
porque nosotros los niños somos 
más vulnerables, porque nuestra 
mente (cerebro) está en desarrollo. 
Además el congresista que habló 
con el presidente se expresó con 
Analiza las consecuencias 
negativas de la presencia de 
antenas de telefonía celular en 
la vida y salud de las personas. 
Utiliza argumentos científicos en 
base a la información recibida 
para justificar su punto de vista. 
Logra una reflexión personal 
acerca de la importancia de la 
justificar su punto de vista. importancia de la evidencia científica. pruebas y no con creencias (Fabián 
Mercado Arévalo- 6to C Fé y Alegría) 
evidencia científica. 
 
 
 
 
 
 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad 
 
 Rúbrica Genérica Ciclo VI Rúbrica específica Ciclo VI Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 
Evalúa situaciones socio científicas 
en relación a sus implicancias 
sociales y ambientales que 
involucran formas de vivir y modos 
de pensar; así como, hechos 
paradigmáticos del desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y su impacto 
en el modo de pensar de las 
personas sobre sí mismas y sobre su 
concepción del mundo; y contrasta 
los valores de curiosidad, honestidad 
intelectual, apertura y escepticismo 
con el trabajo de los científicos y 
tecnólogos. Argumenta su posición, 
usando o contrastando evidencias, 
frente a posibles situaciones 
Evalúa las diferentes alternativas para 
el manejo de residuos sólidos urbanos, 
en relación a sus implicancias sociales 
y ambientales que involucran formas 
de vivir, modos de pensar; así como 
hechos paradigmáticos del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología y su 
impacto en el modo de pensar de las 
personas sobre sí mismas y sobre su 
concepción del mundo; y contrasta los 
valores de curiosidad, honestidad 
intelectual, apertura y escepticismo 
con el trabajo de los científicos y 
tecnólogos. Argumenta su posición, 
usando o contrastando evidencias, 
frente a posibles situaciones 
  
controversiales sobre hechos 
paradigmáticos y sobre el uso de la 
tecnología o el saber científico que 
tienen implicancias sociales, 
ambientales o en la forma de pensar 
de la personas. 
controversiales sobre las diferentes 
alternativas para el manejo de 
residuos sólidos urbanos como 
resultado del uso de la tecnología o el 
saber científico, las que tienen 
implicancias sociales, ambientales o 
en la forma de pensar de la personas. 
0 Describe características de algún 
aspecto de situaciones socio 
científicas y/o hechos paradigmáticos 
considerando algunas implicancias 
sociales y/o ambientales o formas de 
pensar de las personas a partir de la 
información recibida. No es capaz de 
tomar una posición al respecto. 
Su argumento carece de coherencia. 
No es capaz de tomar una posición al 
respecto o sólo la menciona sin 
explicar el por qué de su elección 
No responde a la pregunta planteada. 
Creo que la municipalidad ha 
planteado cómo resolver esto pero no 
ha sido suficiente para resolver el 
manejo de los residuos, porque así 
como hay personas que siguen estas 
normas hay personas que no respetan 
estas normas y las incumplen 
(Leonardo Joaquín Espinoza Chávez- 
Colegio La Salle 2do A Secundaria) 
No toma posición  respecto a la 
alternativa que se le presenta y la 
respuesta no responde 
directamente a la pregunta 
planteada. 
1 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y/o 
hechos paradigmáticos considerando 
implicancias sociales y/o ambientales 
o formas de pensar de las personas 
a partir de la información recibida, 
toma posición al respecto pero no es 
capaz de sostenerla con 
argumentos.  
Analiza los pros y contras de las 
diferentes alternativas para el manejo 
de residuos sólidos urbanos, 
considerando implicancias sociales y/o 
ambientales o formas de pensar de las 
personas , toma posición basando sus 
argumentos en ideas percepciones 
personales o creencias sobre el tema, 
no hace uso de  la información 
recibida para formular su argumento o 
parafrasea información sin haberla 
procesado 
“”Mi posición final sería de que se 
desarrolle la incineradora de la 
Municipalidad ya que como escuché: 
“ningún proyecto es perfecto” lo que es 
verdad, yo o estoy reafirmando la 
posición de mi grupo, de hecho la 
estoy contradiciendo, porque creo que 
el avance del distrito es parte de su 
creación, no podemos esperar que 
todos avancen , arriesgándose y 
nosotros por tener temor de que 
contamine mucho más no avanzamos, 
siempre hay oportunidad para 
evolucionar, todos tuvieron su 
oportunidad para evolucionar, es 
nuestro turno de hacerlo. 
Fabrizio César Calderón G (La Salle 
2do A) 
Toma posición frente a las 
diferentes alternativas para el 
manejo de residuos sólidos 
urbanos pero no hace uso de la 
información brindada. 
2 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y/o 
hechos paradigmáticos considerando 
implicancias en el ámbito social y 
ambiental o formas de pensar de las 
personas a partir de la información 
recibida. Sustenta su posición, pero 
no refleja un análisis crítico de la 
evidencia, y/o la articulación con en 
el análisis previo es débil. 
Analiza los pros y contras de las 
diferentes alternativas para el manejo 
de residuos sólidos urbanos 
considerando situaciones 
considerando implicancias en el 
ámbito social y ambiental o formas de 
pensar de las personas a partir de la 
información recibida. Sustenta su 
posición, pero no refleja un análisis 
crítico de la evidencia, y/o la 
articulación con en el análisis previo es 
débil ó no define su posición con 
claridad. 
“Que está mal usar las plantas 
incineradoras ya que al quemarlo se 
produce humo y contamina el 
ambiente, si estamos de acuerdo con 
mi grupo sobre la planta incineradora. 
Yo sigo en desacuerdo. Me sirvió la 
lectura de “incineración de residuos. 
Razones para un no” porque me dice 
las razones para oponerme a las 
incineradoras...."–  (Kristell Verástegui 
Zapata( Colegio La Salle 2do A  de 
secundaría) 
Sustenta su posición pero no 
refleja un análisis crítico de la 
evidencia y además la 
articulación con el análisis previo 
es débil. 
3 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y/o 
hechos paradigmáticos considerando 
implicancias en el ámbito social y 
ambiental o impactos en las formas 
de pensar de las personas partir de 
la información recibida. Sustenta su 
posición a partir de comparar o 
discernir evidencia, articulándola con 
algunos argumentos relacionados al 
ámbito social y ambiental y el 
impacto en las formas de vida.  
Su elección está se basa en el análisis  
crítico de los pros y contras de las 
diferentes alteranivas de manejo de 
residuos sólidos urbanos. Sustenta en 
base a la información brindada la 
opción tomada considerando aspectos 
sociales, políticos y ambientales. 
En su argumento Utiliza o hace 
referencia de datos  obtenidos del 
material recibido. 
“Yo reafirmo la posición de mi grupo , 
no creo que sea una buena opción el 
uso de la planta incineradora, ya que 
aunque también tenga beneficios, esta 
también presenta monóxido de 
carbono el cual también es dañino 
(osea igual contaminan) 
Aún se pueden tomar otras medidas 
como poner un costo a la basura que 
se arroje, por ejemplo: depende del 
tipo de basura )como pilas, lámparas, 
etc) y también se porían poner multtas 
a las personas que arroje material 
reciclable en la basura. 
También considero que si las 
personas aún no toman conciencia 
una multa o medidas más drásticas. 
La planta incineradora tampoco es una 
mala opción pero sería mejor esperar 
a una buena (o mejor) desición u 
opción para este problema que se da 
Su elección está se basa en el 
análisis  crítico de los pros y 
contras de las diferentes 
alteranivas de manejo de 
residuos sólidos urbanos. 
Sustenta en base a la información 
brindada la opción tomada 
considerando aspectos sociales, 
políticos y ambientales. 
En su argumento Utiliza o hace 
referencia de datos  obtenidos del 
material recibido. 
en la actualidad. 
Fiorella Isabel Velásquez Rodriguez 
(2do A La Salle) 
N° 22. 
4 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y hechos 
paradigmáticos distinguiendo 
implicancias en el ámbito social y 
ambiental o distinguiendo distintos 
impactos en las formas de vida 
estableciendo conexiones 
significativas (propias) entre estas. 
Sustenta su posición a partir del 
análisis crítico de evidencia, 
articulando con la reflexión previa 
sobre las implicancias en el ámbito 
social y ambiental y el impacto en las 
formas de vida. 
Sustenta su posición a partir del 
análisis crítico de evidencia, 
articulando con la reflexión personal 
sobre las implicancias en el ámbito 
social y ambiental y el impacto en las 
formas de vida, proponiendo nuevas 
maneras viables de afrontar los 
problemas. 
“Creo que todos los métodos 
planteados … han sido muy buenas 
ideas, pero la que destaca y es la más 
eficaz es la incineración moderna, 
utilizando en parte ideas de otros 
métodos, es decir: 
-Desechar residuos peligrosos como 
celulares, cargadores, baterías a 
contenedores  especiales para pasar a 
ser extraídos los metales reutilizables. 
-Los residuos orgánicos se pueden 
utilizar para el abono y/o producir 
etanol a través de su calcinación y 
condenzación. 
Los materiales reciclables (papel, 
plástico, cartón) se reciclan y/o 
reutilizan; mientras que el resto se 
incineran, y con el humo se puede 
producir combustibles limpios (como 
para las carreras de autos), y a parte 
el humo movilizaría las turbinas para 
generar electricidad. 
-Además se crearían nuevos puestos 
de trabajo para los miles de 
desempleados del Perú) 
-Fomentar la concientización sobre la 
clasificación correcta de residuos y la 
Analiza los pros y contras del 
manejo de residuos sólidos en  
plantas incineradoras teniendo en 
cuenta las implicancias en el 
ámbito social, ambiental y sus 
impactos en las formas de vida. 
Propone nuevas maneras de 
afrontar los problemas rescatando 
los aspectos positivos de cada 
una de las propuestas 
planteadas. 
reducción de productos. También pedir 
la colaboración de los ciudadanos 
para llevar a cabo este proyecto 
(Gabriel Mejía Cacho- Colegio La Salle 
2do B de secundaria) 
OJO: El último argumento de la 
respuesta es errado pues l 
incineradora no produce syngas 
N° 27 
 
 
 
CICLO: VII 
 
 Rúbrica Genérica Ciclo VII Rúbrica específica Ciclo VII Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 
Evalúa situaciones socio 
científicas en relación al proceso 
y propósito de la actividad 
científica y tecnológica 
considerando implicancias 
éticas en el ámbito social y 
ambiental; así como, hechos 
paradigmáticos del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y su 
impacto en los modos de vivir y 
de pensar de las personas 
sobre sí mismas y sobre el 
mundo. Explica que las 
prioridades de la actividad 
Evalúa situaciones socio 
científicas en relación al avance 
de la medicina occidental con el 
uso persistente de la medicina 
tradicional, considerando las 
implicancias éticas en el ámbito 
social y ambiental, así como los 
hechos paradigmáticos que 
permitan considerar su impacto 
en los modos de vivir de las 
personas sobre sí mismo y sobre 
el mundo.  Explica que las 
prioridades que asumen las 
personas en el uso de la medicina 
  
científica y tecnológica están 
influenciadas por intereses 
públicos y privados. Argumenta 
su posición, usando o 
contrastando evidencias, frente 
a posibles situaciones 
controversiales sobre hechos 
paradigmáticos, el uso de la 
tecnología o el saber científico 
que tienen implicancias éticas 
en el ámbito social, ambiental o 
en la forma de pensar de la 
personas. 
occidental versus la medicina 
tradicional están influenciadas por 
el contexto social y los intereses 
públicos y/o privados. 
Argumenta su posición 
contrastando las evidencias del 
uso de la medicina occidental 
frente a la medicina tradicional o 
complementaria, las que traen 
implicancias éticas en el ámbito 
social, ambiental, o en las formas 
de pensar de las personas. 
 
 
 
0 Describe características de 
algún aspecto de situaciones 
sociocientíficas y/o hechos 
paradigmáticos considerando 
ciertas implicancias de tipo ético 
o impactos en formas de vida a 
partir de la información recibida. 
No es capaz de tomar una 
posición al respecto.  
Su argumento carece de 
coherencia. 
Su respuesta no responde a la 
pregunta planteada 
I. INTRODUCCION: 
• Hoy en día mucho se ha empezado a debatir 
en distintos medios de comunicación sobre las 
diversas aplicaciones que tiene la medicina 
tradicional como:… 
II. CUERPO: 
• Para comenzar la medicina tradicional tiene 
efectos colaterales (por ejemplo la quimio 
terapia) 
( Sergio André Ramírez – EI La Salle, 5to B) 
La respuesta revela que no 
ha logrado identificar las 
implicancias éticas o 
impactos en la persona 
sobre el uso de la medicina 
tradicional y/o científica. 
No toma una posición al 
respecto. 
 
1 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y 
hechos paradigmáticos 
considerando implicancias 
éticas en el ámbito social y 
ambiental o impactos en la 
forma de vida a partir de la 
información recibida, pero no es 
capaz de sustentar una posición 
Considera los pros y los contras 
del uso de la medicina tradicional 
considerando implicancias éticas 
en el ámbito social y ambiental o 
impactos en la forma de vida, 
toma posición al respecto  
basando su argumento en 
aspectos subjetivos y/o 
percepciones personales o 
En el Perú la ventaja de la medicina tradicional es que 
es muy frecuente en su elaboración debido a que se 
usan sustancias caseras, muy pocas recetadas; para 
su elaboración. Estas mayormente son consumidas 
por los menores de edad. 
La medicina tradicional en estos tiempos es muy 
utilizada en zonas rurales debido al hecho en que su 
familia fue utilizando estos métodos durante siglos, 
mayormente una consecuencia ambiental debido a un 
En su respuesta se evidencia 
que toma una posición frente 
al uso de la medicina 
tradicional pero la sustenta 
con las creencias y 
costumbres de las personas 
y no con la información 
proporcionada. 
 
al respecto. parafrasea información para 
justificar su posición. 
 
 
 
uso indiscriminado de hojas y de la naturaleza. 
En mi opinión debería ser valorada la medicina 
tradicional si hace un bien a la persona que le 
consume peor con una descripción médica que diga 
que ingredientes se usa. 
(Gustavo J. Chávarri Sandoval – Colegio la Salle, 5to 
B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y 
hechos paradigmáticos 
considerando implicancias 
éticas en el ámbito social y 
ambiental o impactos en la 
forma de vida a partir de la 
información recibida. Sustenta 
su posición, pero no refleja un 
análisis crítico de la 
evidencia, y/o la articulación 
con en el análisis previos 
(implicancias éticas) es débil. 
Analiza los pros y los contras del 
uso de la medicina tradicional 
versus la medicina convencional 
considerando implicancias en el 
ámbito social y ambiental o 
formas de pensar de las personas 
a partir de la información recibida. 
Sustenta su posición, pero no 
refleja un análisis crítico de la 
evidencia y/o sus argumentos son 
débiles. 
No define claramente su posición 
argumentando aspectos a favor y 
en contra. 
 
 
 
 
A lo largo de los años ha existido el dilema de si 
utilizar la medicina alternativa o la medicina basada en 
la ciencia, si las dos son igual de efectivas, o si es 
seguro utilizar la medicina alternativa. 
Si debería emplearse la medicina alternativa, ya que al 
ser natural y no contener productos químicos, no 
produce efectos secundarios y es más accesible para 
los lugares donde la medicina cientíifica no llega o es 
muy cara. Pero bebido a esto, no quiere decir que 
debemos de dejar de utilizar la medicina basada en la 
ciencia, ya que esta medicina es un poco más efectiva 
al momento de curar enfermedades graves. 
En conclusión, se puede emplear la medicina 
alternativa para curar enfermedades de menor grado y 
se puede emplear la medicina basada en la ciencia 
para curar enfermedades de mayor grado 
 (Isabel Madrid – La Salle. 5to A) 
N°14 
 
Menciona que el uso 
medicina tradicional se debe 
a la cultura y creencias de 
las personas y sus 
experiencias propias  
Toma una posición frente a 
la ficacia del uso de la 
medicina científica 
argumentando que sus 
efectos en las personas 
están comprobados 
científicamente. 
 
 
3 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y 
hechos paradigmáticos 
considerando implicancias 
éticas en el ámbito social y 
ambiental o impactos en la 
forma de vida a partir de la 
información recibida. Sustenta 
su posición a partir de comparar 
o discernir evidencia, 
articulándola con algunos 
argumentos relacionados a las 
implicancias éticas en el ámbito 
social y ambiental y el impacto 
en las formas de vida.  
Analiza los pros y los contras de 
situaciones sociocientificas y 
hechos paradigmáticos sobre el 
uso de la medicina tradicional y la 
medicina convencional 
considerando las implicancias 
éticas en el ámbito social 
ambiental o impactos en las 
formas de pensar de las personas 
a partir de la información recibida.  
Sustenta su posición con 
argumentos informados  a partir 
de comparar o discernir 
evidencia. 
 
 
 
 
 
La medicina tradicional hoy en día tiene una buena 
aceptación en nuestro país, es una buena segunda 
opción para la sociedad sin embargo es una medicina 
que no es un 100% efectiva. La medicina 
convencional, a diferencia de la tradicional, tiene el 
respaldo de la ciencia, mientras que la tradicional se 
basa en creencias o conocimientos que pueden no ser 
los correctos. Mediante el presente texto se analizará 
acerca de las ventajas y desventajas de esta 
medicina, sobre su aprobación para su uso y las 
diferentes consecuencias. 
Como principales ventajas que tiene esta medicina, 
resulta ser accesible para todos. Podemos encontrar 
medicamentos y tratamientos a un menor precio. La 
medicina tradicional es totalmente natural,  no 
contienen químicos. Por otro lado, como ya se ha 
mencionado antes, no se puede garantizar un efecto 
100% efectivo. Puede resultar que no ocurra algún 
efecto o que se presenten otros efectos secundarios 
que puedan empeorar la situación del paciente. 
El Estado no debería promover el uso de esta 
medicina; no se encuentra comprobada por la ciencia 
que esta medicina pueda resultar beneficiosa. A no ser 
que las propiedades de estas medicinas estén 
comprobadas no debería priorizarse su uso. Una 
medicina que sólo se base en la fé no va a sanar a un 
paciente con cáncer. Existen personas que no han 
logrado sobrevivir,  por optar por la medicina 
tradicional. 
Para la sociedad esta medicina puede resultar una 
buena opción, pero hay que considerar la 
consecuencia de su uso. Muchos de estos 
medicamentos están hecho a base de plantas lo cual 
puede que dichas plantas sean explotadas, 
ocasionando perjuicios al ambiente. Si bien existen 
casos en los que la medicina tradicional y la 
convencional se han visto vinculadas o unidas es 
porque la ciencia ha reconocido las propiedades de 
Analiza los pros y contras de 
la medicina tradicional 
versus la medicina 
occidental, realizando un 
análisis de la información 
brindada que aborda 
aspectos políticos sociales y 
ambientales, manifestando 
su posición frente al tema y 
argumentando los motivos 
de la misma comparando y 
discerniendo evidencia. 
Considera la importancia de 
la información científica para 
tomar decisiones 
responsables como 
sociedad. 
esta. Para concluir, no se debería priorizar su uso, la 
medicina convencional, fue, es y será la más efectiva. 
Adrián Salazar Bravo (La Salle 5to  B) 
 N 5 
4 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas y 
hechos paradigmáticos 
distinguiendo implicancias éticas 
en el ámbito social y ambiental o 
impactos en las formas de vida 
estableciendo conexiones 
significativas (propias) entre 
estas. Sustenta su posición 
(apropiación significativa del 
tema a trabajar), a partir del 
análisis crítico de evidencia, 
articulando con la reflexión 
previa sobre las implicancias 
éticas en el ámbito social y 
ambiental y el impacto en las 
formas de vida 
 
Analiza los pros y contras de 
situaciones socio científicas en 
relación al avance de la medicina 
occidental con el uso persistente 
de la medicina tradicional, 
distinguiendo las implicancias 
éticas en el ámbito social y 
ambiental o impactos en las 
formas de vida estableciendo 
conexiones significativas entre 
estas. Sustenta su posición con 
argumentos informados. 
Elabora una propuesta personal 
que sustenta su posición a partir 
del análisis crítico de la evidencia.  
 
“… La medicina tradicional en el Perú es de vital 
importancia. Pero esta debe llevarse de la mano con 
un proceso amplio, donde la seguridad, eficacia, 
calidad, acceso y el uso racional deben de ser las 
palabras claves para que este proceso sea un éxito. 
Un proyecto a largo plazo sería lo más recomendable, 
pues el pueblo peruano debe reconocer a esta 
medicina como una alternativa segura y con un alto 
control de calidad, que hoy en día no se tiene. Se 
debería capacitar al personal e implementar todo un 
sistema de acreditación que logre incrementar su 
fiabilidad. El Perú como un país en vías de desarrollo 
necesita de esta medicina porque es accesible debido 
a nuestra biodiversidad y asequible a las personas 
más necesitadas. Además que aumentarían las 
industrias. 
En conclusión, se debería implementar pero bajo un 
largo proceso de acreditación y viabilidad” 
(Leonardo Alvarado Burga- Colegio La Salle 5to de 
secundaria) N° 18 
Analiza los pros y contras del 
estado del uso de la 
medicina tradicional en su 
país teniendo en cuenta 
aspectos éticos, sociales y 
ambientales y los impactos 
en la forma de vida de las 
personas. 
Elabora una propuesta 
personal que sustenta su 
posición a partir del análisis 
crítico de la evidencia. 
VII DESTACADO 
 Rúbrica Genérica Ciclo VII Rúbrica específica Ciclo VII Ejemplo de respuestas Especificaciones 
 
Estándar de séptimo ciclo – 
Destacado 
Evalúa las formas de pensar y 
comprender el mundo  a partir del 
análisis de situaciones 
sociocientíficas relacionadas a 
hechos paradigmáticos y que 
involucran posiciones éticas. 
Argumenta su posición ética  frente 
a posibles situaciones 
controversiales sobre hechos 
paradigmáticos o sobre el uso de la 
tecnología y el saber científico, 
exponiendo su forma de 
comprender el mundo en relación a 
valores  personales y colectivos 
significativos en diálogo con 
distintas  posiciones éticas 
Evalúa formas de pesar y comprender 
el mundo a partir del análisis de 
situaciones socio científicas 
controversiales relacionadas a la 
producción y uso de productos 
transgénicos desde el punto de vista 
ético. 
Argumenta su posición ética frente a la 
modificación genética y las situaciones 
controversiales que se desprenden de 
este tema a partir del uso de la 
tecnología y el saber científico, 
exponiendo su forma de comprender el 
mundo en relación a valores 
personales y colectivos significativos 
con el diálogo de distintas posiciones 
éticas 
  
0 Describe características de algún 
aspecto de situaciones 
sociocientíficas relacionadas a 
hechos paradigmáticos 
considerando algún tipo de 
argumentación vinculada a 
posiciones éticas a partir de la 
información recibida. No es capaz 
de tomar una posición al respecto. 
No responde a la pregunta planteada. 
Realiza definiciones de términos 
aislados o parafrasea información sin 
interpretación alguna. 
 
  
1 Analiza los pros y contras de 
situaciones sociocientíficas 
relacionadas a hechos 
paradigmáticos considerando algún 
tipo de argumentación vinculada a 
posiciones éticas a partir de la 
Toma posición mencionando datos 
aislados de la información revisada. Su 
posición está respaldada en creencias 
personales o ideas pre concebidas 
acerca de la producción y uso de 
  
información recibida. A pesar de ello 
no es capaz de sustentar una 
posición al respecto. 
productos transgénicos. 
 
2 Analiza los pros y contras de 
situaciones socio científicas 
relacionadas a hechos 
paradigmáticos considerando algún 
tipo de argumentación vinculada a 
posiciones éticas a partir de la 
información recibida. Sustenta su 
posición, pero no refleja un análisis 
crítico de la evidencia, y/o la 
articulación con en el análisis 
previos (argumentación ética) es 
débil. 
Analiza los pros y contra de la 
producción y el uso de los productos 
transgénicos desde el punto de vista 
ético a partir del material recibido, 
tomando posición al respecto aunque 
su análisis  de fundamentos científicos 
es débil. El análisis crítico que realiza a 
partir del material recibido está 
influenciado por sus creencias 
personales y/o ideas pre concebidas 
acerca del tema de los transgénicos. 
 En sus argumentos hace uso de la 
información brindada pero de manera 
superficial. 
  
3 Analiza los pros y contras de 
situaciones socio científicas 
relacionadas a hechos 
paradigmáticos considerando 
argumentación de posiciones éticas 
a partir de la información recibida. 
Sustenta su posición a partir de 
comparar o discernir evidencia, 
articulándola con algunos 
argumentos de posiciones éticas.  
Analiza los pros y contras de la 
producción y uso de productos 
transgénicos considerando argumentos 
de posiciones éticas a partir de la 
información recibida.  
Asume una posición personal a favor o 
en contra basándose en argumentos 
científicos provenientes de diferentes 
fuentes. 
Sustenta su posición a partir del 
análisis crítico de la información 
recibida teniendo en cuenta diferentes 
argumentos vinculados a posiciones 
éticas. 
  
 
